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1 НОРМАТИВНІ ДАНІ З ДИСЦИПЛІНИ 
  
 Семестр  9  Характеристика 
дисципліни 
Кількість годин 108 
Кількість залікових 
кредитів (ECTS) 
3 
лк пз лб Аудиторних занять 36 18 18  
Самостійна робота 72 
Форма контролю Мод.залік 
Курсовий проект   - 
  
Цикл: вільного 
вибору ВНЗ 
 
Форма навчання: 
денна 
 
Курс:    5 
 
Семестр:    9 
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осінній семестр 
НАВЧАЛЬНІ ТИЖНІ ВИДИ ЗАНЯТЬ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Лекції обсяг, год 2 2 2 2 2 2 2 2 2            
Лаборат. 
роботи 
обсяг, 
год           2   2       
Практичні 
заняття 
обсяг, 
год          2  2 2  2 2 2 2   
Самост. 
робота 
студентів 
обсяг, 
год 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   
Точка контролю       +    +     +     
консуль
тація                     Курсовий 
проект точка 
контрол
ю 
                    
Консультації          2    2    2   
Строки проведення 
заліків, іспитів                   зал  
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4 СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ 
4.1 Розподіл обсягу змістовних модулів за видами занять 
 
4.1.1 Осінній семестр  
Розподіл часу за видами 
занять, 
год. 
срс 
Залік 
кред 
Зміс
тов. 
мод. 
Назва та зміст змістовного модулю 
лк лб пз 
 кз 
Рейт. 
оцінка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Теоретичні основи та сучасні технології 
створення амперметричних біосенсорів  
2   4  8-10 
1.1. Основні електрохімічні принципи. 
Типи електродів і варіанти підключень. 
1 
 
 
 
 
 
4 
 
  
 
 
2.2. Сучасні матеріали і технології 
виготовлення амперметричних 
перетворювачів 
1      
2. 2. Теоретичні підходи та сучасні 
технології створення 
кондуктометричних біосенсорів  
2   10  10-12 
2.1. Теоретичні основи 
кондуктометричного методу вимірювань. 
Перетворювачі для кондуктометричних 
біосенсорів.  
1   4  
 
 
  
2.2. Кондуктометричний метод у 
ферментному каталізі. Кондуктометричні 
ферментні біосенсори  
1  2 6   
3. 3. Потенціометричні біосенсори на 
основі іоноселективних польових 
транзисторів  
2   6  12-18 
І 
 3.1.Технологія створення ІСПТ. Схеми 
вимірювань для роботи з ІСПТ. 
Ферментні біосенсори на основі ІСПТ.   
2  2 6   
Підсумок  6   20  30-40 
4. 4. Кондуктометричні перетворювачі на 
основі планарної технології  
2   8  10-12 
4.1. Моделювання фізико-хімічних 
процесів еквівалентними електронними 
схемами. Конструкція тонко плівчастих 
гребінчастих перетворювачів. 
Експериментальна установка для 
імпедансних вимірювань та методика їх 
проведення. 
1 
 
 
 
 
2 
4 
 
  
IІ 
 
4.2. Залежність характеристик 
перетворювачів від типу матеріалу, 
розмірів та геометрії електродів. Схема 
експериментальної установки для роботи з 
біосенсорами на основі 
кондуктометричних гребінчастих 
планарних електродів. 
1  2 4   
5. 5. Амперметричні перетворювачі  2   8  12-18 
5.1. Показники стабільності і чутливості 
амперметричних перетворювачів. 
Залежність характеристик перетворювачів 
від типу матеріалу, розмірів та геометрії 
електродів.   
1   4  
 
 
  
5.2. Порівняльні характеристики роботи 
різних амперметричних перетворювачів. 
Оптимізація ультрамікроелектродів на 
основі вуглецевого волокна.  
1  2 4   
6. 6. Потенціометричні перетворювачі на 
основі pH-чутливих польових 
транзисторів   
2   10  8-10 
6.1. Система електроліт-діелектрик-
напівпровідник. pH-чутливість різних 
діелектричних шарів.  
1  2 4    
6.2. Конструкція потенціометричного 
перетворювача на основі pH-чутливих 
польових транзисторів. Порівняльні 
характеристики. Схема потенціометричної 
установки для роботи з біосенсорами 
основі pH-чутливих польових 
транзисторів.  
1   6   
Підсумок  6   26  30-40 
7. 7. Електрохімічні біосенсори на основі 
глюкозооксидази  
2   8  10-12 
7.1.Вибір ферменту й методу  
іммобілізації. Прототипи глюкозних 
електрохімічних біосенсорів.  
1  2 4    
7.2.Оптимізація роботи глюкозних 
біосенсорів.   Стабільність роботи 
глюкозних електрохімічних біосенсорів.  
1   4   
8. 8. Електрохімічні біосенсори для 
визначення сахарози  
2   12  12-18 
8.1 Біосенсири для визначення сахарози та 
варіанти їх застосування.  
1  2 6    
8.2. Біосенсор на основі 
кондуктометричних планарних електродів 
для визначення сахарози. 
1   6   
9. 9.Використання низької температури 
для довгострокового зберігання 
біосенсорів на основі глюкозооксидази  
2   6  8-10 
Ш 
 9.1.Вплив заморожування-відігріву на 
трансдьюсери. Вплив низької температури 
на фермент. Технологія довгострокового 
зберігання біосенсорів на основі 
глюкозооксидази.  
2  2 6   
Підсумок 6   26  30-40 
Всього за 5-й семестр 18  18 60  60-
100 
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